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1 Cette opération de diagnostic archéologique a été motivée par l’aménagement d’une
Zac, sur les communes de Saint-Sulpice-la-Pointe et de Buzet, par la SPLA « Les Portes
du  Tarn ».  Ce  projet,  prévu  sur  une  surface  totale  de  1 980 000 m2,  a  été  divisé  en
plusieurs tranches. Cette troisième opération concerne la tranche 2B qui porte sur une
surface de 980 000 m2. L’emprise du projet se situe à 2,5 km au sud-ouest et au sud du
centre  ville  de  Saint-Sulpice-la-Pointe,  localisée  dans  la  basse  plaine  au  sud  de  la
confluence entre le Tarn et l’Agout. Les 1 500 sondages et quelques fenêtres d’extension
creusées  couvrent  une  superficie  cumulée  de  64 166 m2 soit  7,02 %  de  la  surface
accessible. Les 100 sondages positifs ont livrés 124 structures archéologiques.
2 Cette  troisième  tranche  de  diagnostic  confirme  les  traces  d’occupation  de  la
Protohistoire  et  de  l’Antiquité  mis  au  jour  lors  des  deux  tranches  précédentes.  En
revanche,  en  ce  qui  concerne  l’occupation  au  Paléolithique  – significative  lors  des
opérations antérieures – aucun indice n’a été observé au sud de l’emprise au niveau du
rebord de la basse terrasse. Dans la basse plaine, une petite occupation (un fossé et une
fosse) témoigne d’une fréquentation au premier âge du Fer.  La grande majorité des
structures (64) mises au jour révèle surtout une importante occupation du secteur à la
fin  de  l’âge  du  Fer  et  plus  particulièrement  à  la  fin  du  IIe s.  av. n. è. (58).  Il  s’agit
principalement  de  tronçons  de  fossés (58),  de  quelques  foyers  à  galets,  de  fosses
(dépotoir ?) et de trous de poteau disséminés sur environ une quarantaine d’hectares.
De manière générale ces structures sont très arasées. Au nord de l’emprise ces vestiges
sont disséminés sur une vingtaine d’hectares. Parmi eux, une série d’indices (torchis,
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trous de poteau, foyers à galets, fossés, aménagements de graviers/galets…), concentrés
sur 3 ha, pourraient indiquer la présence d’un petit habitat en périphérie d’une zone
régulièrement  en  eau.  Dans  la  partie  centrale  de  l’emprise,  les  vestiges  sont  aussi
répartis sur une zone d’une vingtaine d’hectares. Un enclos associé certainement à une
série de tronçons de fossés répartie sur 5 ha, a été repéré mais sa fonction n’a pu être
déterminée.  Quelques  indices (28)  indiquent  une  continuité  de  l’occupation,  plus
diffuse, entre la fin de l’âge du Fer et la période gallo-romaine (Ier-IIe s. de n. è.). Une
série de structures (29), sans mobilier – ou en très faible quantité – et disséminée dans
l’emprise a aussi été mise au jour. Il s’agit de puits, de structures de combustion de
fonction  indéterminée,  de  structures  de  combustion  à  galets  chauffés,  de  fossés
parcellaires  certainement  moderne  ou  contemporain,  et  de  plusieurs  fosses
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